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THE EFFECT OF PROFITABILITY, CAPITAL STRUCTURE, 
INTELLECTUALCAPITAL AND SIZE OF COMPANY  
TO THE VALUE OF AUTOMOTIVE COMPANY 
 LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE  
PERIOD 2012-2016 
 
DISKA MADAPURA PUTRI 




This study aims to determine the effect of profitability, capital structure, 
intellectual capital and firm size to firm value as dependent variable. The study 
was conducted on automotive companies with a population of 9 companies. This 
study uses the financial statements in Indonesia stock exchange period 2012-2016 
as a sample. Sampling method used is purposive sampling  according to 
predetermined criteria. The number of samples collected as much as 45, the data 
collected were analyzed by using the first data analysis was done testing the 
classical assumption before doing hypothesis testing. The analysis technique in 
this research uses multiple linear analysis with SPSS version 23.0. program. The 
result of hypothesis testing shows that profitability and firm size influence to firm 
value, while capital structure and intellectual capital have no effect to firm value. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, struktur 
modal, intellectual capital dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 
sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif 
dengan populasi 9 perusahaan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan di 
bursa efek Indonesia periode 2012-2016 sebagai sampel. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu purposive sampling  sesuai kriteria yang telah 
ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 45, data yang terkumpul 
dianalisis dengan menggunakan analisis data yang pertama dilakukan pengujian 
asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Teknik analisis pada 
penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan program SPSS versi 
23.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal dan 
intellectual capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : profitabilitas, struktur modal, intellectual capital, ukuran perusahaan, 
        nilai perusahaan 
 
 
 
 
